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【内容提要】　20 世纪 70 年代末兴起了中国新移民潮。在经济全球化的推
动下, 移民人口持续大幅度增长, 主要分布在发达国家。在经济、科技等方面, 他
们对中国和移入国均发挥了重要作用, 也对中外交流与合作发挥了独特的作用。































界体系理论”(W o rld System T heo ry)、“劳动
力市场分割理论”(Segm en ted L abo r M arket








土主编:《世纪之交的海外华人》, 福建人民出版社 1998 年
版。关于新移民的数量, 国务院侨务办公室估计至 1998 年
共有 200 万人。
《全球移民一亿五千万 华人占两成》, 载〔美国〕《侨
报》2000 年 11 月 3 日。
厦门大学东南亚研究中心副教授
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发展, 将不可避免地出现大量国际移民。国际
移民组织 2000 年 11 月发表的《2000 年世界
移民报告》称, 近年来, 全球国际移民达到有
史以来的最高峰, 中国每年约有 40 万人移居
国外。其中正常渠道移民 20 万～ 30 万, 非正
常渠道移民 (无证移民) 10 万～ 20 万。从地域
来看, 在美国、加拿大、澳大利亚合法定居的










90 余万, 浙江省 90 余万, 广东省 60 余万, 上





国约 130 万, 俄罗斯约 50 万⑤, 日本 40 余
万⑥, 加拿大 40 万⑦, 法国约 30 万⑧, 澳大利











总数是 58 万βλ, 而联合国教科文组织估计,
从 1978 年至 1998 年, 中国已有留学生 71. 2
万βµ。笔者认为后者比较符合实际。1996 年中
国公布的赴美留学人员共有 10 万, 而美国公
布的数字是 16. 5 万。同年中国公布的留学人






境管理局的统计数字显示: 1986 年～ 1998 年
间, 中国自费出国留学人员已达到 56. 7
万βο, 其中包括读语言学校的留学生, 但这些
学生大多数会继续升学。
至 2003 年, 只有 16 万留学生回国βπ。由
于只有 1998 年以前入学的留学生才存在回
归的问题, 所以按至 1998 年留学生 71. 2 万
85
















社会中的独特历史作用》, 载《神州学人》2003 年第 12 期。





《中国留学人员达 58 万》, 载香港《文汇报》2003
年 6 月 26 日。
根据中国华侨历史学会编《华侨华人资料》有关数
字估计。
《五年间澳洲华人移民增加 3. 3 万人》, 载〔澳大利
亚〕《澳洲日报》2004 年 4 月 29 日。
《移民专家称: 旅游中国移民已达 45 万》, 载《侨务
工作研究》2003 年第 6 期。
《加拿大移民来源地 大陆连续 5 年居冠》, 载《侨









转引自〔美国〕《侨报》2000 年 11 月 8 日。
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人的基数计算, 回归率仅为 23%。其余 55 万
留学生已经转化为国际移民。
中国八九十年代的留学生多数是研究
生, 例如, 1994 年～ 1995 年度留美学生的结













格。近年美国以 H 2IB 签证每年直接从国外
引进高级人才 10 万～ 20 万人, 仅从中国引




















也在增加。以温州市为例, 2000 年为 794 人,


































⑦ 《福建侨报》2004 年 6 月 25 日。
《领养中国孩子 接受中国文化》, 载《参考消息》
2003 年 6 月 29 日。
南航:《话说温州新移民》, 载〔法国〕《欧洲时报》
2003 年 4 月 19 日。
刘爱贞:《温州人在纽约 三大商业板块闯天下》,
载《世界日报·世界周刊》2002 年 7 月 21 日。
钱军:《十万温州人 打拼在纽约》, 载〔法国〕《欧洲
时报》2003 年 8 月 16 日。
转引自香港《文汇报》2003 年 6 月 26 日。
《华声月刊》1996 年第 9 期。












在改革开放之初的 15 年, 中国吸收的海












2003 年 11 月访问美国时, 从洛杉矶到纽约,
沿途所见, 都有劳动力紧缺的状况。纽约的侨





加指责, 但是, 多年来他们填补了 50 余万个
美国人不愿干的工作岗位。2004 年 1 月英国
“莫克姆湾惨案”发生时, 拾贝的福州人有 20
人遇难, 但是, 仅过去 3 个月, 又有 180 多名
福州人冒险去拾贝。福州每年的十几亿美元
侨汇也包含着他们的血汗钱。英国朝野都承

































⑤ 《21 世纪的主角——美中时代》, 载《日本经济新
闻》1996 年 10 月 4 日。
《耐心和坚持不懈帮助澳大利亚公司收获成果》,
载〔英国〕《金融时报》2002 年 6 月 19 日。
赵成:《巴黎近郊迅速崛起的华商新城》, 载《欧洲
时报》2003 年 4 月 5 日。
《英国华人议员呼吁政府全面检讨莫克姆湾惨















中, 海归派分别占 81%、54% 和 72% ; 国家杰
出青年科学基金设立五年来, 共有 426 人获
得资助, 其中海归派占 80%。十几年来, 全国
各地共创建留学人员创业园 70 家, 入园的海
归派企业 4000 家, 入园海归派人数 15000 多
人。其中, 仅北京中关村, 海归派创立的企业













了 1% 的测序任务。经过艰苦奋斗, 终于提前




















意义。他从 1999 年至 2002 年因此获得五项












生命科学论文中, 约 40% 的作者是华人, 其
中相当部分是新移民④。
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报》2004 年 4 月 23 日。
《中国有了“华夏网芯”》, 载《厦门晚报》2004 年 4
月 22 日。
《人类天书“中国卷”杀青》, 新华社北京 2001 年 8
月 26 日电。
曾庆红:《充分发挥广大留学人才在全面建设小康
社会中的独特历史作用》, 载《神州学人》2003 年第 12 期。
